




























ル選手において，50 ｍ走や 100 ｍ走タイムとベー





































女子学生ソフトボール選手 31 名（年齢 19.9 ± 1.1
歳，身長 1.63 ± 0.05m，体重：59.7 ± 6.5kg，内












































































　塁間走タイムの平均値±標準偏差は 2.84 ± 0.23
秒で，各塁 1 周走タイムの平均値±標準偏差は




















































































































塁間走タイム vs ハングクリーンMAX -0.423 p<0.05
塁間走タイム vs ハングクリーンMAX体重比 -0.230 n.s.
塁間走タイム vs パラレルスクワットMAX -0.466 p<0.05
塁間走タイム vs パラレルスクワットMAX体重比 -0.365 p<0.05
塁間走タイム vs ベンチプレスMAX -0.425 p<0.05
塁間走タイム vs ベンチプレスMAX体重比 -0.260 n.s.
各塁1周走タイム vs ハングクリーンMAX -0.440 p<0.05
各塁1周走タイム vs ハングクリーンMAX体重比 -0.457 p<0.05
各塁1周走タイム vs パラレルスクワットMAX -0.368 p<0.05
各塁1周走タイム vs パラレルスクワットMAX体重比 -0.420 p<0.05
各塁1周走タイム vs ベンチプレスMAX -0.289 n.s.
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Relationship between base running ability and repetition maximum of resistance 
training in female student softball players
 Akihito KUMANO, Shinya ENDO, Chihiro KAYA, Hayato OHNUMA 
【abstract】
    The purpose of this study was to investigate the relationship between base running ability and repetition 
maximum(1RM) of resistance training in female student softball players. As a result, there was significant 
relationship between rundown running time and 1RM hang clean, 1RM parallel squat and body weight ratio, 
1RM bench press and body weight ratio. There was significant relationship between base running time and 1RM 
hang clean and body weight ratio, 1RM parallel squat and body weight ratio.
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